







































































と発達の施設に関する公告（Anzeige von der Volkserziehungsanstalt in Helba, 
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A Study of the Conception of “Vermittelungsschule” in Fröbel's Pedagogy 




Fröbel's pedagogy develops from the conception of school to the education of 
kindergarten and always has the thought of connection of home with school in the 
basis. His pedagogy has the thought how he connects home life or the education of 
kindergarten and the instruction of school. Especially in his last years he has the 
conception of “Vermittelungsschule” to connect kindergarten and true learning 
school. 
In this paper first I study the conception of “Vermittelungsschule” in Fröbel's 
school pedagogy. Secondly I study the conception of “Vermittelungsschule” in the 
letter which Fröbel wrote in 1852. Thirdly I study Fröbel's background of the 
thought of “Vermittelungsschule”. I study if Fröbel's school pedagogy means 
basically the conception of “Vermittelungsschule”, if the conception of 
“Vermittelungsschule” is based on “Vermittelungsgesetz”, and if the conception of 
“Vermittelungsschule” is related to Fröbel's thought of maternity and paternity. 
Accordingly, the purpose of this paper is to study which significance Fröbel's 
conception of “Vermittelungsschule” has in his pedagogy. 
 
